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Nagyhatású operette, fényes kiállítással, i t t  k ile  n e ze á s z  er.
D E  6  R E C Z E N I V Á R O S I  S Z I K R Á Z .
Idénybérlet 123. szám. VII  Kisbérlet 3. szám.
Páratlan. " Páratlan.
Szerdán, 1890. Február hó 26-án, itt kilenozedszer:
PtÍTOÖSD
FLÓREHCZBEN.
Nagy operette 3 feiv. írták ; Genee R. és Riegen Gy. Ford. Somló. Zenéjét szerzé: Czibulka. (Rendező: Balassa. Karnagy: Delin.)
1. felv. Flórenczi rózga-üimep, 2. Vőlegény egy éjszakára. 3. Medici herczeg bevonulása.
S Z E M É L Y E  K  s 
Fra Bombarda, a Öóreuezi köztársaság dictátora Haday.
Aldo Castrucei, szüesmesler, az államtanács tagja Rónaszéki
Perpetua, neje — — — Locsarekné.
Rita, leányuk — — -  Kopácsi J.
Angeló Malanotti, fiatal szobrász—  -  S. Yadiiai V.
Sparaeani, városi irnok — Hegyessi.
Fortebraccio, a nemzetőrök kapitánya — Karacs.
Gróf Asinelií, ) udvaronczok Fra Bombarda Gulyás. 
Morro, ) udvarában — Juhai.
Lorenzi, Medici herczeg orvosa — — Hatvani.
Basta, börtönőr — — — Németi.
Geronímo, ékszerész — — Püspöki.
Abd-ei Danger, maroccoi követ — — Balassa.
Beppo, Castrucci inasa — — Nagy J.
Campesti, s — — — Czakó.
Gastardo, ! a flórenczi állam-tanács tagja Gulyás. 
Mirabelli, } — — — Szabó L.
Umhertó, harangozó — — Czakó.
Poolo, fia ~ — — — Nagy J.
Claudía Havyné.
Katonák, művészek, tanácsosok, kiséret, rabszolgák.
Peppina - — — • Püspökiné.
Gent-iliui, flóreuczi polgár — Tihanyi.
Sandra, j . . . Havyné.
La Gbita, J flórenczi menyecskék — Püspökiné.
Sabelia, i —  — - - Szabóné.





Aura, j — Tihanyi K.
Edmondo, i — Tájkerti B,




— - Kovács J.
Cafcarina, — Sulinka M.
Mariette - Csengeri F.
Virginia, | 
A netta, /\ virágárus leányok
— Hegyessiné.
Andorfiné.
Petronella, — — Ábrányi M.
Lucia, j' —  — — Táj kerti B.
apródok, őrök, zenészek, nép. Tört. Flórenczben a 16. században.
A z u j d ís z le te k e t  f e s te t t e : G y ö n g y ö ss i V ik to r  s z ín h á z i festő .
A  v ir á g m u n k á k  S z irm a in é  J u s z t in a  a s s z o n y  m ű v irá g  te rm é b e n  k é s z ü l te k .
A  d a ra b  v é g é n  M e d i c i  h e r c z e g  b e v o n u l á s a ,  n a g y  n é m a  k é p le t  g ö rö g tü z  v i lá g í tá s s a l .
n i i n . t  r e u d L e s e i i .  I S
Kedvezményes jegyek egézs nap válthatók.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
J L W  e l U t t .
Holnap csütörtökön 1890. Február hó 27-én. általános szünetben, kedvezm ényes helyárakkal:
AZ EMBER TRAGÉDIÁJA.
M a d á c h  I m r e  drámai költeménye 11 képben, t e l j e s e n  uj  és  f é n y e s  k i á l l í t á s s a l .
Előkészületen levő újdonságok; Gorgó, tragédia. Pepita , operette. M arg it h áz a ssá g a  és Id eá l színmű.
Fúlyém  ám 150, Dabrecwa, 189Ö, Hyom, a YámküByYBjcmifUgálMUL- — 272,
*  f i m  X m j o a i ,
igagató.
(Bgm. 4043.)
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